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Развитие интеграционных связей Беларуси и России обуславливается исторически 
сложившейся структурой их экономик. Накануне развала Советского Союза в 1991 г. 
товарооборот между ними составлял 28,7 млрд долларов США. В последующие годы 
интеграционные процессы значительно ослабли вследствие глубокого экономического 
кризиса. Объем внешней торговли в 1994 г. снизился до 3 млрд долларов США. В эти 
годы стали снижаться также объемы экспорта продукции АПК. За 1991-1995 гг. 
экспорт мяса и мясопродуктов сократился почти на 80 %, молока и молокопродуктов – 
на 19,8 %, плодов – на 92 %, льноволокна – на 54,8 %, маргарина – в 83 раза. 
Значительное сокращение экспорта произошло и по другим продовольственным 
товарам. Падение производства и экспорта было не на пользу двум государствам. 
Поэтому стала необходимость не только восстановления, но и совершенствования 
интеграционных отношений и формирования общего аграрного рынка. С этой целью в 
1997 г. был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, затем 
Договор о Союзе двух государств. Подписание этих документов и работа правительств 
по их реализации дали положительные результаты. В 1998 г., по сравнению с 1995 г., 
увеличился экспорт: мяса и мясопродуктов – на 38,8 %, молока и молокопродуктов – 
почти на 61 %, яиц и яйцепродуктов – в 4,5 раза. Увеличился за этот период в Беларусь 
и импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из стран СНГ, в том числе из 
России. 
Договор о создании Союзного государства выводит экономическую интеграцию 
на качественно новый уровень. На долю России в 2002 г. приходилось 51 % общих 
стоимостных объемов экспорта и 65,3 % импорта РБ, суммарный товарооборот 
составил более 9,0 млрд долл. США. В последние годы в Россию экспортируется 86 % 
экспорта аграрной продукции Беларуси. В структуре экспорта наибольший удельный 
вес занимают мясо и мясопродукты, яйца, соль, овощи, солод, кондитерские изделия. 
Негативной тенденций является сохранение незначительного удельного веса 
традиционных для республики картофеля и льноволокна. В 2002 г. даже пришлось 
завезти 6 тыс. т. клубней из-за рубежа. А ведь в 1985 г. из республики вывозилось 770 
тыс. т. картофеля, в 1991 – 340, а в 2001 – всего лишь 18 тыс. т. В структуре импорта 
основными товарами являются зерно, сахар, масло растительное, рыба, табачные 
изделия, гербициды. География импорта следующая: 47% сельхозтоваров завозится из 
государств СНГ, в том числе 29% – из России. На долю других стран приходится 53 % 
импорта. 
Правительством республики поставлена задача, чтобы потребности народа в 
основных видах продовольствия должны быть обеспечены на 100 % за счет 
собственного производства. При этом импорт продовольственных товаров не должен 
превышать 10-15 % объема внутреннего рынка, а экспортный потенциал составлять 15-
20 % общего объема производства. Расчеты ученых показывают, что 
продовольственная безопасность страны, включая необходимый экспорт, может быть 
гарантирована при достижении следующих объемов производства: зерно – 9,5 млн т, 
картофель – 10-11, овощи – 1,35-1,4, плоды и ягоды – 0,66-0,7, сахарная свекла – 2,4-
2,5, молоко – 7-7,5, мясо (в живом весе) – 1,5 млн т. Производство сахара – 270-280 тыс. 
т, масла растительного – 67-70 тыс. т. На такие показатели продовольственной 
безопасности Беларусь должна выйти после 2005 г. Фактическое производство в 2001 
году составило: зерно – 5,1 млн т, картофель – 7,7, овощи – 1,4, молоко – 4,8 млн т, 
мясо (в живом весе) – 898 тыс. т.  
По валовому сбору зерна в Европе мы занимаем 12-е место, картофеля – 6-е, льна 
– 5-е, молока – 10-е место. Беларусь занимает ведущие позиции по производству 
большинства видов сельхозпродукции на душу населения среди стран СНГ, а по 
молоку, мясу, картофелю и производству яиц нам принадлежит первое место. В 2001 
году было произведено на душу населения: зерна – 517 кг, картофеля – 777, мяса (в 
убойном весе) – 63, молока – 485 кг, яиц – 315 штук. Потребление в этом голу 
составило: мясо и мясопродукты – 58 кг, молоко и молочные продукты – 297, рыба и 
рыбопродукты – 11,4, картофель – 171, сахар – 38,9, растительное масло – 8,9, овощи и 
бахчевые – 98 кг, яйца – 235 шт. Но этими достижениями успокаиваться нельзя. Для 
укрепления продовольственной безопасности и повышения жизненного уровня народа 
необходимо осуществить реформирование сельхозпредприятий и наращивание 
производства и потребления продовольствия. В 2002 г. более 60 % колхозов убыточны, 
15 % хозяйств развалены и нуждаются в глубочайшей реорганизации. 
Для проведения реформ учеными разработаны около 10 новых форм 
хозяйствования. В АПК республики кроме совхозов и колхозов, агрофирм и 
агрообъединений должны получить распространение акционерные общества, 
производственные кооперативы, товарищества, ассоциации, корпорации, концерны, 
холдинги, крестьянские (фермерские) хозяйства. За два последних года реформ 
накоплен определенный опыт, проверены жизнью многие модели реформирования. Но 
новые формы апробируются только на основе государственной формы собственности. 
В соответствии с новым Кодексом Республики Беларусь о земле в частную 
собственность могут быть переданы земельные участки только для ведения личного 
подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, садоводства и 
дачного строительства. Колхозам, совхозам, фермерским хозяйствам и другим земля 
передается в пользование. Мировой же опыт показывает, что мотивация труда через 
собственность находится на первом месте. Мотивация труда через оплату является 
вторым по значению фактором. Не поэтому ли в развитых странах, где имеет место 
частная собственность на землю, продовольственная проблема решена. С 
численностью населения мира 15 % они производят и потребляют в стоимостном 
выражении 2/3 мирового объема продовольствия. 
В нашей республике, учитывая психологию народа и принятые законы, следует 
проводить поэтапное внедрение рыночного оборота земли. Вначале – широкое 
использование аренды, затем – залог, а потом куплю-продажу земли. Из новых форм 
реорганизации сельскохозяйственных предприятий распространяется передача 
колхозов и совхозов в аренду фермерским хозяйствам и предпринимателям. Например, 
в Витебском районе Витебской области колхоз «ХХI партсъезда» передан в аренду 
фермерскому хозяйству с правом выкупа имущества в течение пяти лет и арендой 
земель хозяйства сроком на 90 лет. В этом же районе колхоз «40 лет Октября» передан 
в аренду главе фермерского хозяйства «Яськово». В Чашницком районе на принципах 
аренды реорганизован колхоз «Звезда». Сроком на 90 лет он передан в аренду 
местному предпринимателю. Теперь вместо колхоза «Звезда» действует фермерское 
хозяйство «Радоль». В арендуемых хозяйствах, как свидетельствуют итоги их 
хозяйственной деятельности, улучшаются производственные и экономические 
показатели. В 2002 году в республике функционировало 2397 фермерских хозяйств, во 
владении которых находилось 93,2 тыс. гектаров земли. 
